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Latest Videos
M. Soccer Highlights vs. Nova Southeastern
Sunday , Oct 18
Watch Now 
M. Soccer Highlights vs. No. 4 PBA
Thursday , Oct 15
Watch Now 
Volleyball
Tars to Host Dig Pink
Night, October 24
Fans Encouraged to Wear Pink to Match 
Full Story
• Wilson Tabbed Defensive Player of the Week 
• Tars Close Out Crossover with 3­0 Sweep of UWG 
• Rollins Takes Down Christian Brothers, 3­0 
• Tars Sweep Choctaws to Open South Region
Crossover 
Waterski
Lang Captures Second
Straight Tricks
Championship
Rollins' Erika Lang took home the national
championship in the tricks for the second
consecutive... 
Full Story
• Josh Briant Highlights Rollins' Day Two at National
Championships 
• Tars Sit Fifth After Day One at Nationals 
Men's Soccer
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Tars Defeat Nova
Southeastern at Home
The Tars defeated the Nova Southeastern Sharks
with a total team effort on Saturday evening,
winning... 
Full Story
• Tars Fall to No. 4 Palm Beach Atlantic 
Women's Soccer
No. 16 Rollins Falls to
NSU in OT
The No. 16 Rollins women's soccer team was upset
at Nova Southeastern on Saturday evening. The... 
Full Story
• No. 16 Rollins Doubles Up Sailfish 
• Tars Remain at No. 16 in NSCAA National Poll 
Men's Golf
Tars Tie for 10th at GHI
Rollins men's golf shot a final round 304 on Tuesday,
finishing in a tie for 10th at the 2015 Guy Harvey
Invitational at PGA National Champion Course. 
Full Story
Women's Golf
Toth, Rollins Claim Guy
Harvey Invitational
Led by Lexie Toth's final round 70, Rollins secured
their second tournament win of the fall on Tuesday,
defeating second place Seminole State by four
strokes at the 2015 Guy Harvey Invitational at the... 
Full Story
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Softball
January Softball
Showcase Date
Released
The Rollins softball team will host its annual winter
showcase on Saturday, January 9th, it was
announced by Head Coach Michelle Frew 
Full Story
Upcoming events
10.20 Volleyball vs. Florida Tech 7:00 PM
10.21 Men's Soccer at Lynn 7:00 PM
10.21 Women's Soccer at Flagler 7:00 PM
10.23 Women's Basketball vs. Daytona State (Exhibition) 3:00 PM
10.23 Volleyball vs. Saint Leo 7:00 PM
10.24 Women's Golf at Delaware Invitational All Day
10.24 Cross Country at Sunshine State Conference Championship 8:00 AM
10.24 Women's Swimming vs. Alumni/Thomas University 1:00 PM
10.24 Men's Swimming vs. Alumni/Thomas University 1:00 PM
10.24 Volleyball vs. Eckerd 4:00 PM
View Full Schedule
This Week on the Tars Sports Network Full Schedule
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Volleyball Video vs. Florida
Tech
October 20 ­ 7 p.m.
Volleyball Video vs. Florida
Tech
October 23 ­ 7 p.m.
Volleyball Video vs. Florida
Tech
October 24 ­ 4 p.m.
Full Schedule at
RollinsSports.com
RollinsSports.com
Get Connected Find out all the ways to Follow the Tars
Get Connected
Click here to Follow the Tars
Like us on Facebook
/rollinssports
Follow us on Twitter
@RollinsSports
Check us out on Instagram
/rollinssports
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